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La innovación em presaria l era 
para Schum peter el m otor del 
crecim iento económ ico de una 
nación. Según este autor, una de 
las p r in c ip a le s  fu n c io n e s  del 
e m p re s a r io  en la e c o n o m ía  
consistía en la innovación per­
manente de los procesos produc­
t iv o s , lo c u a l g e n e ra b a  los 
mecanismos para el desenvolvi­
miento económico a partir de un 
proceso de destrucción creativa 
(Schumpeter, 1934).
La c la v e  de e s te  p ro c e s o  
consistía en cam biar el concepto 
d e  v e n ta ja  c o m p a r a t iv a  - 
introducido por David Ricardo - 
por el de ventaja competitiva, la 
cual se genera por los cambios 
tecnológicos y las innovaciones 
que se introducen a un producto o 
servicio específico frente a otro 
con características similares en el 
m e rca d o , las e c o n o m ía s  del 
sudeste asiático son buen ejemplo 
de la utilización de tecnología e 
in n o v a c ió n  en los p ro c e s o s  
p ro d u c t iv o s  co m o  m o to r de 
crecim iento económico.
Ahora bien, la Innovación y el uso 
de tecnología no necesariamente 
requieren de un gran capital para 
su implementación. En el caso de 
la innovación, por e jem plo, lo 
importante es adecuar los bienes 
y s e rv ic io s  p ro d u c id o s  a las 
necesidades presentes y futura 
del mercado. Ello quiere dec ir 
q u e , p a ra  lo s  e m p re s a r io s  
Latinoamericanos, la detección de 
las n e c e s id a d e s  p re se n te s  y 
futuras de los consumidores, tanto 
nacionales como extranjeros, es la 
c lave  para p ro d u c ir  b ienes y 
servicios que lleguen a tener un
mercado efectivo en el mediano y 
largo plazo, el cual no dependa 
de los ciclos económicos sino de 
las preferencias de los consumi­
dores hacia productos de gran 
e x c lu s iv id a d  en n ic h o s  de 
mercado cautivos.
----------------------í í ----------------------
La ventaja se genera por 
los cambios tecnológi­
cos y las innovaciones 
que se introducen a un 
producto o servicio 
específico
La tecnología dura se orienta a la 
fab ricac ión  de m aquinaria  de 
punta y hace referencia al uso de 
so ftw are  y hardw are , m edios 
multimedia u otro tipo de com po­
nentes que utilizan ch ips, La 
blanda, en cambio, se orienta al 
uso y transferencia del conoci­
m ie n to . A d e m á s  es la m ás 
pertinente para el apalancamiento 
del sistema productivo en el caso 
de las empresas latinoam erica­
nas, entre otras razones, por la 
concentración en determ inados 
sectores productivos, la orienta­
ción de las empresas hacia el 
servicio de postventa y fideliza- 
ción de clientes, y por su forma 
de p roducción  artesanal en el 
diseño y elaboración de produc­
tos, cualesquiera que estos sean.
Por ello decimos que, la tecnolo­
gía blanda, tiene el potencial para 
desarrollar ventajas competitivas 
en los modelos de negocio de 
dichas empresas, orientando su 
vocación hacia nichos de mer­
cado exclusivos, a los que se tiene 
mayor acceso por el hecho de 
haber sido producidos de forma 
artesanal, más aún si en su diseño 
se utilizan elementos propios de la
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cultura andina o de costumbres 
ancestrales.
La moraleja que queda para el 
caso de la em presaria lidad en 
América Latina es que la innova­
c ión y la te c n o lo g ía  están al 
alcance de las empresas como 
nunca antes lo habían estado, y 
que, de ser bien u tilizadas  y 
promovidas tanto por los empre­
sarios como por el gobierno, y las 
organizaciones no gubernamen­
tales, pueden darle a la economía 
latinoam ericana la clave para 
d iversificar su oferta exportable y 
convertirla un sistema que permita 
redistribuir el ingreso de manera 
sostenible.
Siguiendo lo anterior, las pregun­
tas de reflexión son ¿En qué tipo 
de invocación podemos a llegar a 
generar mayor competitividad en 
la región? , ¿Cuáles deben ser las 
políticas que se requieren para 
dar el salto? Parte de la respuesta 
se encuentra en lo que se conoce 
como el enfoque de innovación 
inversa (Govindarajan y Trimble, 
2012), el cual p lantea que las 
econom ías  em ergen tes  están 
llenas  de o p o rtu n id a d e s , en 
función a la matriz de necesidades 
diferenciales que dichas econo­
mías poseen frente a las econo­
mías desarrolladas. Este contexto 
diferencial supone una oportuni­
dad para crear nuevos modelos 
de negocio orientados a satisfacer 
las necesidades particulares de 
los mercados emergentes, las que 
no se pueden resolver con los 
p r o d u c to s  e s ta n d a r iz a d o s  
inventados 'p o r  las econom ías 
desarrolladas.
Para ello, se parte de un nuevo 
concepto de creación desde cero,
en el cual la observación directa 
del contexto es la clave para 
generar soluciones sostenibles 
en el tiempo.
---------------------- í í ----------------------
La observación directa 
del contexto del merca­
do es la clave para 
generar soluciones 
sostenibles en el tiempo
P or lo c u a l, las p o lí t ic a s  y 
program as públicos orientadas 
hacia la promoción del emprendi- 
miento y la innovación en América 
Latina podrían tener en cuenta, 
entre otros, cuatro  e lem entos 
importantes: 1) Las necesidades 
d iferencia les de los m ercados 
emergentes y su contexto; 2) el 
p o te n c ia l de innovac ión  que 
existe en las empresas artesana­
les; 3) Las estrategias de servicio 
p o s tv e n ta  q u e , de  m a n e ra  
informal desarrollan los empresa­
rios en la región como mecanis­
mos para fidelizar a sus cliente; y 
4) el desarrollo de emprendimien- 
tos p o r d e m a n d a , a ta d o s  a 
empresas ancla o sistemas de 
emprendim iento corporativo que 
garanticen el desarrollo de las 
cadenas de valor en los sectores 
económicos.
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